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PEMBUATAN FLY CUTTER HOLDER  UNTUK MESIN FRAIS 
DAN MESIN BOR DENGAN KAPASITAS  
Tugas Akhir ini membahas tentang pembuatan fly cutter holder, 
yang bertujuan untuk menghasilkan fly cutter holder  untuk mesin frais 
dan mesin bor dengan kapasitas  serta untuk 
mengetahui waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan fly 
cutter holder. Dalam pembuatannya material yang digunakan untuk 
pembuatan fly cutter holder  ini adalah ST42, dikarenakan alat yang akan 
digunakan tidak terlalu menekankan kekuatan bahan, dan murah. Proses 
pemesinan untuk pembuatan fly cutter holder  ini meliputi: 1) proses 
bubut manual, 2) proses frais manual,3) proses bor, dab 4) proses kerja 
bangku. Secara teoritis total waktu dan biaya produksi yang dibutuhkan 
adalah 190,15 jam dan Rp. 710.711,00 
 
Kata kunci: Fly cutter holder , Mesin frais, mesin bor. 
 
 This Final Project discusses the making of a fly cutter holder, 
which aims to produce fly cutter holders for milling machines and 
drilling machines with capacity and to determine the time and cost 
needed to make fly cutter holders. In making the material used to make 
this fly cutter holder is ST42, because the tool to be used is not too 
stressed on the strength of the material, and is cheap. The machining 
process for making fly cutter holders includes: 1) manual lathe process, 2) 
manual milling process, 3) drill process, and 4) bench work process. 
Theoretically the total time and production costs needed are 190.15 
hours and Rp. 710,711.00 
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